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T í t u l o :  A y u d a s  T I C  p a r a  D i s l e x i a  
A u t o r :  A m b r o s i o  G a s s o l  N o g u e r a  
A s e s o r  p s i c o p e d a g ó g i c o  e n  E q u i p o  d e  a s e s o r a m i e n t o  
y  o r i e n t a c i ó n  ( a c t u a l m e n t e  e n  e l  E A P  d e  S a n t  M a r t í  
d e  B a r c e l o n a ) .  A n t e r i o r m e n t e  f u i  p r o f e s o r ,  j e f e  d e  
e s t u d i o s ,  s u b d i r e c t o r ,  t u t o r  y  p s i c o p e d a g o g o  e n  
i n s t i t u t o s  p ú b l i c o s .  E s t u v e  c i n c o  a ñ o s  e n  l a  
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d ’ E n s e n y a m e n t  d e  l a  G e n e r a l i t a t  
c o m o  A s e s o r  t é c n i c o  e n  T I C ,  d i v e r s i d a d  y  n e e .  
P a r t i c i p é  d u r a n t e  o c h o  a ñ o s  d e  e q u i p o s  d e  
i n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a  d e l  I C E  d e  l a  U A B  ( t u t o r i a  y  
o r i e n t a c i ó n ,  y  d i v e r s i d a d  y  n e e ) . H e  s i d o  c o n s u l t o r  
d e l  m á s t e r  d e  D i f i c u l t a d e s  d e  a p r e n d i z a j e  y  
t r a s t o r n o s  d e l  l e n g u a j e  d e  l a  U O C .  
R e s u m e n  d e l  a r t í c u l o :  
E l  a r t í c u l o  q u e  p r e s e n t o  i n t e n t a  d i f u n d i r  
l a s p o s i b i l i d a d e s  d e  o f r e c e r  a y u d a s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
l e c t u r a  y  l a  e s c r i t u r a  e n  e l  m i s m o  p r o c e s a d o r  d e  
t e x t o s ,  s i n  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  a l  u s o  d e  o t r o s  
p r o g r a m a s  i n f o r m á t i c o s  a  l a  v e z .  
A d e m á s  s e  i n c o r p o r a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a d a p t a r  e l  
f o r m a t o  d e l  t e x t o  a  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e l  u s u a r i o  
( s i g u i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  u n o s  e s t u d i o s  
p r e s e n t a d o s  e n  2 0 1 2  q u e  i n d i c a n  q u e  l a  v e l o c i d a d  y  
c o m p r e n s i ó n  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s l e x i a  m e j o r a  
a u m e n t a n d o  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  l e t r a s ) .  L o s  
c i t a d o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  e s e  a s p e c t o ,  
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s e p a r a c i ó n  y  t a m a ñ o  d e  l a s  l e t r a s ,  p a r e c e  i n f l u i r  
m á s  q u e  e l  t i p o  d e  l e t r a .  C r e o  q u e  l a s  p e r s o n a s  
s o m o s  d i v e r s a s  y  q u e  l o  m e j o r  e s  b r i n d a r  a l  u s u a r i o  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l i j a  e l  t i p o  d e  l e t r a  y  t a m a ñ o ,  
l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  l e t r a s  y  l a s  l í n e a s ,  l a  
v e l o c i d a d  d e  l a  s í n t e s i s  d e  v o z  q u e  a c o m p a ñ a r á  s u  
l e c t u r a ,  e t c .  
P a l a b r a s  c l a v e :   
D i s l e x i a ,  a y u d a s  T I C ,  d i f i c u l t a d e s  a n t e  l a  l e c t u r a  y  
l a  e s c r i t u r a ,  s í n t e s i s  d e  v o z ,  t e x t o  a  v o z ,  
p e r s o n a l i z a r  f o r m a t o s  d e  t e x t o  
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I N T E G R A R  R E C U R S O S  P A R A  
F A C I L I T A R  L A  L E C T U R A  Y L A  
E S C R I T U R A  E N  E L  M I S M O  
P R O C E S A D O R  D E  T E X T O  
E L  P E S O  D E  L A  E S C R I T U R A  E N  N U E S T R A  
C U L T U R A  
L a  a p a r i c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  e s t á  c o n s i d e r a d a  c o m o  
e l  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  d i v i d i r í a  e n  d o s  p a r t e s  e l  
e s t u d i o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  s e r  h u m a n o :  l a  
p r e h i s t o r i a  y  l a  h i s t o r i a .  
 
L a  e s c r i t u r a  f u e  e v o l u c i o n a n d o  d e s d e  l a s  e s c r i t u r a s  
p i c t o g r á f i c a s  ( u n  d i b u j o ,  u n a  i d e a  o  c o n c e p t o )  a  l a s  
f o n é t i c a s  ( c a d a  s i g n o ,  u n  s o n i d o ) ,  q u e  i n t e n t a n  
r e p r e s e n t a r  l a  f o n é t i c a  d e  l a  l e n g u a  o r a l .  Y  l a s  
e s c r i t u r a s  f o n é t i c a s ,  a  s u  v e z ,  e v o l u c i o n a r o n  d e s d e  
l a s  j e r o g l í f i c a s  y  l a s  s i l á b i c a s  h a s t a  l a  “ e s c r i t u r a  
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a l f a b é t i c a ”  q u e  h a  i d o  e v o l u c i o n a n d o  h a s t a  l a  
a c t u a l i d a d .  
L a  i n e r c i a  c u l t u r a l  d e  m i l e s  d e  a ñ o s  d e  a c u m u l a c i ó n  
d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s  e n  
d o c u m e n t o s  e s c r i t o s  h a  t e n i d o  u n a  i n f l u e n c i a  
f u n d a m e n t a l  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
e n s e ñ a n z a .  A s í ,  a  p e s a r  d e  e s t a r  i n m e r s o s  e n  
s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  q u e  t e o r i z a n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  
l a  e d u c a c i ó n  i n c l u s i v a ,  q u e  p r e t e n d e  a t e n d e r  a  l o s  
a l u m n o s  a d a p t á n d o s e  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  y ,  c o n  
e l l o ,  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  
d e  i n t e l i g e n c i a s  p o s i b l e s  e n  e l  s e r  h u m a n o ,  c o n t i n u a  
s i e n d o  h a b i t u a l :  
-  E n  u n a  c u l t u r a  b a s a d a  e n  l a  e s c r i t u r a  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  s e  a d q u i e r e n  e n  s u  m a y o r í a  a  
t r a v é s  d e  l a  l e c t u r a .  
-  E n  n u e s t r a  e d u c a c i ó n  o b l i g a t o r i a ,  l a s  c o n o c i d a s  
i n t e l i g e n c i a s  m ú l t i p l e s  s u e l e n  p a s a r  p o r  e l  
f i l t r o  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  l i n g ü í s t i c a .  
M i e n t r a s  e s t o  s i g a  s i e n d o  u n a  r e a l i d a d  h a r á  f a l t a  
a p l i c a r  m e d i d a s  i g u a l i t a r i a s  q u e  f a c i l i t e n  e l  a c c e s o  
a  l a  c u l t u r a  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i f i c u l t a d e s  a n t e  l a  
l e c t u r a  y ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  a n t e  l a  e s c r i t u r a .  
L o s  a l u m n o s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  e s a s  d i f i c u l t a d e s  
a n t e  l o s  t e x t o s  e s c r i t o s  s u e l e n  q u e d a r  e n m a r c a d o s  
d e n t r o  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r ,  c o m o  h a  s i d o  
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c o m p r o b a d o  e n  d i v e r s o s  e s t u d i o s 1.  L ó g i c a m e n t e  s u  
d i s t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  l e c t o r e s  e f i c i e n t e s  v a  
a u m e n t a n d o  c o n f o r m e  l o s  c u r s o s  a v a n z a n  y  l a  
c a n t i d a d  d e  c o n c e p t o s  y  c o n t e n i d o s  v a  a u m e n t a n d o .  
E n  e s e  s e n t i d o  p o d e m o s  s u p o n e r  q u e  s i  e s o s  
c o n t e n i d o s  p u d i e r a n  l l e g a r  a  e s o s  a l u m n o s  p o r  u n a  
v í a  a u d i t i v a  o  a u d i o v i s u a l ,  p o d r í a n  p a r t i c i p a r  y  
a p r e n d e r  c o n  l o s  d e m á s .  
E n  u n  s i s t e m a  q u e  s e  a u t o d e n o m i n a  “ I n c l u s i v o ”  e s  
u n  c o n t r a s e n t i d o  h a b l a r  d e  d i f i c u l t a d e s  d e  
a p r e n d i z a j e  d e  l o s  a l u m n o s ,  y a  q u e ,  p o r  d e f i n i c i ó n ,  
e s  e l  s i s t e m a  e l  q u e  t i e n e  q u e  a d a p t a r s e  a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a l u m n o s  y  n o  a l  r e v é s .   
S e r í a  m á s  a d e c u a d o  h a b l a r  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  
s i s t e m a  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
a l u m n o s  a  l o s  q u e  q u i e r e  a t e n d e r .  
L A  T E C N O L O G Í A  P U E D E  A Y U D A R  
D e s d e  h a c e  d é c a d a s ,  h a n  a u m e n t a d o  l o s  a v a n c e s  e  
i n t e n t o s  t é c n i c o s  p a r a  a y u d a r  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  
t i e n e n  u n a  p e r c e p c i ó n  d e l  t e x t o  e s c r i t o  d i s t i n t a  a  l a  
m a y o r í a .  E l  a u g e  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  t a m b i é n  
s e  h a  n o t a d o  e n  e s t e  c a m p o .   
                                                 
1http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/educacio/luz-rello-sanchez-dislexia-causa-labandonament-escolar-5024787 
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D e s d e  q u e  s e  e m p e z ó  a  d e s c u b r i r  u n a  f r e c u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  d e  p e r s o n a s  q u e  e x p r e s a b a n  
d i f i c u l t a d e s  p a r e c i d a s  a n t e  l a  l e c t u r a  ( “ s e  m e  j u n t a n  
l a s  l e t r a s … ” ) ,  s e  h i c i e r o n  h i p ó t e s i s  q u e  p r o p i c i a r o n  
t é c n i c a s  p a r a  a y u d a r l a s .  
 
L a s  d e n o m i n a d a s  a l t e r a c i o n e s  d i s l é x i c a s  r e p r e s e n t a n  
e l  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  m á s  n u m e r o s o  e n t r e  l a s  
a l t e r a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l  a p r e n d i z a j e  r e g l a d o  
b a s a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l o s  t e x t o s  e s c r i t o s .  
M u c h o s  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  h a n  a p l i c a d o  p a r a  
e s t o s  a l u m n o s  t a m b i é n  p u e d e n  s e r v i r  p a r a  o t r a s  
p e r s o n a s  c o n  d i f i c u l t a d e s  a n t e  l a   l e c t u r a .  
D I V E R S O S  E N F O Q U E S  T É C N I C O S  S O B R E  
D I S L E X I A  
G a f a s  d e  s o l  e s p e c i a l e s 2 
 
                                                 
2Imágenes: http://es.slideshare.net/semgrec/historia-de-la-escritura - 
http://www.visualdyslexiacentre.co.uk/ 
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R e c u r s o  t é c n i c o  p o c o  u s a d o  e n  n u e s t r o  p a í s ,  q u e  
p r e t e n d e  f a c i l i t a r  l a  l e c t u r a  c o n  u n a s  g a f a s  
e s p e c i a l e s  q u e  s e  a d a p t a n  a  c a d a  p e r s o n a .  
O p t o m e t r í a  
D i s c i p l i n a  q u e ,  
m e d i a n t e  e j e r c i c i o s  y  
t é c n i c a s ,  a c t ú a  s o b r e  
l a  a c o m o d a c i ó n  d e  l a  
v i s t a  a  l o s  e s t í m u l o s  
v i s u a l e s .  S e  a p l i c a  a  
d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  
d e  v i s i ó n ,  e n t r e  e l l o s  l a  d i s l e x i a .   
T i p o g r a f í a s  e s p e c i a l e s  
 
S e  h a n  i d o  d e s a r r o l l a n d o  t i p o g r a f í a s  d i s t i n t a s ,  e n  
i n t e n t o s  d e  f a c i l i t a r  l a  l e c t u r a  a  p e r s o n a s  d i s l é x i c a s  
( O p e n  D y s l e x i c ,  E u l e x i a ,  S a r a k a n d a … ) ,  c o n  
r e s u l t a d o s  d i v e r s o s  s e g ú n  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l a s  h a n  p r o b a d o .  
S a r a k a n d a  
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A Y U D A S  T É C N I C A S  
D e s d e  h a c e  a ñ o s  s e  h a n  i d o  a p r o v e c h a n d o  
d e s a r r o l l o s  t é c n i c o s  i n f o r m á t i c o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
l e c t u r a  y  l a  e s c r i t u r a :  
-  S í n t e s i s  d e  v o z   
-  C o r r e c t o r e s  o r t o g r á f i c o s  
-  T e x t o  p r e d i c t i v o  
-  T i p o g r a f í a s  d e s a r r o l l a d a s  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  
a l t e r a c i o n e s  d i s l é x i c a s  
S e  p u e d e n  e n c o n t r a r  p r o g r a m a s  l i b r e s  i / o  g r a t u i t o s  
q u e  f a c i l i t a n  e l  u s o  d e  l a  m a y o r í a  d e  e s t o s  r e c u r s o s  
a  l a  v e z ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  i n s t a l a d o s  p r e v i a m e n t e  
e n  e l  o r d e n a d o r .  
E s t o s  p r o g r a m a s  g r a t u i t o s  ( J o r d i  L a g a r e s :  E l  L e c t o r  y  
o t r o s ,  B e r n a t  O r e l l a n a :  A l f a w i n L e x  y  o t r o s ,  I l y a M o r o z o v :  
B a l a b o l k a ,  e t c )  u s a n  e s t o s  r e c u r s o s  p e r o  d e n t r o  d e  l a  
v e n t a n a  p r o p i a  d e  s u  p r o g r a m a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  
p a r a  h a c e r l o  e n  t e x t o  p l a n o  ( s i n  l o s  c ó d i g o s  d e  
f o r m a t o  q u e  a p l i c a n  l o s  p r o c e s a d o r e s  d e  t e x t o  p a r a  
e m b e l l e c e r l o ) .  
E s t o  o b l i g a  a  l o s  u s u a r i o s ,  e n  d i v e r s a s  o c a s i o n e s ,  a  
t e n e r  q u e  i r  c a m b i a n d o  d e l  p r o g r a m a  q u e  l e e  e l  t e x t o  
a l  p r o g r a m a  p r o c e s a d o r  d e  t e x t o .  
O t r o  a s p e c t o  n o  a p l i c a d o  e n  l o s  p r o g r a m a s  
a n t e r i o r e s  e s  l a  p o s i b i l i d a d ,  q u e  s í  b r i n d a n  l o s  
p r o c e s a d o r e s  d e  t e x t o ,  d e  p o d e r  v a r i a r  l a  s e p a r a c i ó n  
e n t r e  l a s  l e t r a s .  
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L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  S E P A R A C I Ó N  
E N T R E  L A S  L E T R A S  
U n o s  e s t u d i o s ,  p u b l i c a d o s  e n  2 0 1 2 ,  d e  c o l a b o r a c i ó n  
e n t r e  d e p a r t a m e n t o s  d e  p s i c o l o g í a  i n f a n t i l  d e  l a s  
u n i v e r s i d a d e s  d e  T r i e s t e ,  P a d u a  y  M a r s e l l a 3,  
c o n c l u y e r o n  q u e  u n a  d e t e r m i n a d a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  
l a s  l e t r a s  f a c i l i t a b a  u n a  m e j o r a  d e  u n  2 0 %  d e  m e d i a  
e n  v e l o c i d a d  y  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  a  l a s  p e r s o n a s  
c o n  d i s l e x i a .  
E s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  e s t e  a s p e c t o  s e r í a  
m á s  i m p o r t a n t e  e n  l a  a y u d a  a  l a  l e c t u r a  q u e  l a s  
t i p o g r a f í a s  e s p e c i a l e s  p a r a  d i s l e x i a .  
P E R S O N A L I Z A R  E L  F O R M A T O  D E L  T E X T O  
S e  a b r e  o t r o  a b a n i c o  d e  p o s i b i l i d a d e s  s i  
c o n s i d e r a m o s  q u e  l a s  p e r s o n a s  “ a f e c t a d a s ”  d e  
d i s l e x i a , u  o t r a s ,  p e r c i b e n  l o s  t e x t o s  e s c r i t o s  d e  
d i f e r e n t e  m a n e r a  q u e  l a  m a y o r í a  y  q u e ,  a d e m á s ,  s o n  
s e r e s  h u m a n o s  d i v e r s o s  q u e  p u e d e n  t e n e r  s u s  p r o p i a s  
p r e f e r e n c i a s  e n  r e l a c i ó n  a l  t i p o  d e  l e t r a ,  s e p a r a c i ó n  
e n t r e  l a s  m i s m a s ,  t a m a ñ o ,  e t c .   
A s í ,  m i  o b j e t i v o  e s  f a c i l i t a r  u n  e n t o r n o  a d a p t a b l e  
p a r a  q u e  e l  u s u a r i o  p u e d a  c o n t r o l a r :  
-  L a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  l e t r a s  
-  L a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  l í n e a s  
-  E l  t i p o  d e  t i p o g r a f í a  y  e l  t a m a ñ o  d e  l a  l e t r a  
                                                 
3http://www.pnas.org/content/109/28/11455 
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-  C o n t a r  c o n  u n o s  e s t i l o s  a u t o m á t i c o s  e x p a n d i d o s  
-  U s a r  s í n t e s i s  d e  v o z ,  p u d i e n d o  r e g u l a r  s u  
v e l o c i d a d  y  o t r a s  o p c i o n e s .  
-  C o r r e c t o r e s  d e  t e x t o  y  s i n ó n i m o s  d e l  p r o p i o  
p r o c e s a d o r  d e  t e x t o .  
-  U s a r  t e x t o  p r e d i c t i v o .  
E l  t e x t o  p r e d i c t i v o 4 i n c l u y e  d o s  p o s i b i l i d a d e s :  
-  U n  d i c c i o n a r i o  e x t e n s o .  
-  G e n e r a c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  u n  d i c c i o n a r i o  
ú n i c a m e n t e  c o n  l a s  p a l a b r a s  d e l  t e x t o  a  
t r a b a j a r 5 ( p a r a  a q u e l l o s  q u e  u n  d i c c i o n a r i o  
g r a n d e  p u e d e  c o n f u n d i r l o s ) .  
P L A N T I L L A  C O N  R E C U R S O S  
A Ñ A D I D O S :  D i s l e x i a 2  
E l  p r o c e s a d o r  d e  t e x t o  m á s  u s a d o  e s  M i c r o s o f t  
W o r d .  E n  s u  v e r s i ó n  d e l  M i c r o s o f t  O f f i c e  2 0 1 0  
i n c l u y e  u n  “ l e c t o r ”  q u e  u t i l i z a  l a s  s í n t e s i s  d e  v o z  
q u e  e s t é n  i n s t a l a d a s  e n  e s e  o r d e n a d o r ,  p e r o  c o n  
a l g u n a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  m e  h a n  a n i m a d o  a  e l a b o r a r  
“ m a c r o s ” 6 p a r a  p o d e r  c o n t r o l a r  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
E n  b a s e  a  d i s t i n t a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s e r i e  d e  e s e  
p r o c e s a d o r  d e  t e x t o  p a r a  a d a p t a r  e l  f o r m a t o  d e l  
t e x t o  y  u s a r  d i v e r s o s  r e c u r s o s  q u e  p u e d e n  f a c i l i t a r  
l a  l e c t u r a  y  l a  e s c r i t u r a ,  h e  e l a b o r a d o  u n a  p l a n t i l l a  
                                                 
4
 El uso de este recurso de texto predictivo está condicionado al programa comercial, Hot Virtual Key 
5Idea original de Bernat Orellana, aplicada por Jordi Lagares en el programa Plaphoons 
6
 “Macros” se refiere a lenguaje de programación en Visual Basic 
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q u e  g e n e r a  d o c u m e n t o s  c o n  u n a s  d e t e r m i n a d a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f o r m a t o  y  u n a  “ B a r r a  d e  
H e r r a m i e n t a s ”  e s p e c i a l .  
E s t a  p l a n t i l l a  f u n c i o n a  c o n  c u a l q u i e r a  d e  l a s  
v e r s i o n e s  2 0 0 3  y  s u p e r i o r e s  d e  M i c r o s o f t  W o r d .  
 
 
C r e a  u n  n u e v o  d o c u m e n t o  b a s a d a  e n  l a  
p l a n t i l l a  d i s l e x i a 2  i  q u e  m o s t r a r á  
t a m b i é n  e s t a  b a r r a  d e  h e r r a m i e n t a s  
 
P e g a  t e x t o  p r e v i a m e n t e  c o p i a d o ,  d e  
f o r m a  q u e  s e  a d a p t a  a l  f o r m a t o  d e  t e x t o  
d e  l a  p l a n t i l l a  ( P e g a r  t e x t o  s i n  f o r m a t o )  
 
P e r m i t e  e l e g i r  e n t r e  l o s  t i p o s  d e  p á r r a f o  
a u t o m a t i z a d o s  ( D i s l e x i a ,  T í t u l o 1 - d i s l e x ,  
T í t u l o 2 - d i s l e x ,  T í t u l o 3 - d i s l e x )  
 
P e r m i t e  c a m b i a r  e l  t i p o  d e  l e t r a  d e l  
t e x t o  s e l e c c i o n a d o  o  d e l  q u e  s e  v a  a  
e s c r i b i r  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
P a r a  c a m b i a r  e l  t a m a ñ o  d e  l e t r a  d e l  
t e x t o  s e l e c c i o n a d o  o  d e l  q u e  s e  v a  a  
e s c r i b i r  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
C a m b i a r  e l  i d i o m a  d e l  t e x t o  
s e l e c c i o n a d o  o  d e l  q u e  s e  v a  a  e s c r i b i r  a  
c o n t i n u a c i ó n .  
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P r e s e n t a  l o s  s i n ó n i m o s  d e  l a  p a l a b r a  
s o b r e  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  c u r s o r  
 
A c t i v a  e l  t e x t o  p r e d i c t i v o ,  q u e  a p a r e c e  
c o m o  p a l a b r a s  a l t e r n a t i v a s  d e b a j o  d e l  
c u r s o r  q u e  p o d e m o s  e l e g i r  p r e s i o n a n d o  
e l  n ú m e r o  q u e  l a s  i d e n t i f i c a  
 
E x p a n d e  o  c o n t r a e  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  
l a s  l e t r a s  d e  t o d o  e l  t e x t o  
 
P e r m i t e  c a m b i a r  3  o p c i o n e s  d e  
i n t e r l i n e a d o :  s i m p l e ,  l í n e a  y  m e d i a  o  
d o b l e  
 
S e l e c c i o n a  y  l e e  l a  f r a s e  d o n d e  e s t é  e l  
c u r s o r  o  l a  s i g u i e n t e  d e s p u é s  d e  u n a  
f r a s e  y a  l e í d a  
 
S e l e c c i o n a  u n a  l í n e a  p a r a  l e e r  
 
A c t i v a  e l  l e c t o r ,  l e y e n d o  e l  t e x t o  
s e l e c c i o n a d o  o ,  s i  n o  h a y  t e x t o  
s e l e c c i o n a d o ,  t o d o  e l  t e x t o  d e s d e  e l  
p r i n c i p i o  
 
P a u s a  l a  l e c t u r a  o ,  s i  e s t á  p a u s a d a ,  
c o n t i n ú a  l a  l e c t u r a  d e s d e  e l  p u n t o  d o n d e  
s e  p a u s ó  
 
D e t i e n e  l a  l e c t u r a  
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A u m e n t a  l a  v e l o c i d a d  d e l  l e c t o r  
 
D i s m i n u y e  l a  v e l o c i d a d  d e l  l e c t o r  
 
L o s  u s o s  q u e  s e  p u e d e n  d a r  a  e s t a  p l a n t i l l a  s o n  
d i v e r s o s :  
-  A c o m o d a r  e l  t e x t o  a  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e l  
u s u a r i o  
-  A c o m p a ñ a r  l a  l e c t u r a  c o n  l a  v e l o c i d a d  d e s e a d a  
y  f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  a  c o n t e n i d o s  
-  F a c i l i t a r  l a  m e m o r i z a c i ó n  d e  t e x t o s  ( e j :  
p o e s í a s ,  t e a t r o ,  e t c )  i / o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a s  
l e c t u r a s  e n  p ú b l i c o  ( s i e m p r e  q u e  e s t é  m o t i v a d o  
a  l e e r  e n  p ú b l i c o )  
-  A y u d a r  a  l a  e s c r i t u r a  
-  E t c .  
E l  s i g u i e n t e  v í d e o  p u e d e  d a r  u n a  i d e a  d e  a l g u n a s  
d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s :  
h t t p s : / / y o u t u . b e / P i I 0 2 d P z Z p s  
 
